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 Современные преобразования, связанные с реформированием и 
модернизацией системы российского образования, предъявляет повы-
шенные требования к педагогам, в том числе и к преподавателям систе-
мы СПО. Целевым ориентиром профессиональной подготовки при ком-
петентностном подходе в условиях реализации ФГОС является становле-
ние интегральной профессионально – личностной компетентности педа-
гога, определяющей его универсальную способность проектировать и 
обеспечивать в практической деятельности новое качество образования.  
Для реализации  поставленных целей и задач научно – методиче-
ская работа осуществляется по следующим направлениям: 
- внедрение системы  педагогического проектирования, и модер-
низация  на основе технологизации образовательного  процесса; 
- развитие методической, научно – исследовательской работы и 
иной творческой деятельности преподавателей и студентов; 
- развитие  инновационных профессиональных образовательных 
программ, использование инновационных педагогических  технологий и 
методов обучения; 
- изучение, обобщение передового педагогического опыта и внед-
рение его в практику работы образовательной организации. 
Успешность реализации модели методического сопровождения 
инновационной деятельности в организации СПО обеспечивается ком-
плексом необходимых и достаточных условий, который включает: пси-
холого – педагогические условия; наличие стратегии развития образова-
тельной организации, формирование  системы мотивации и стимулиро-
вания инновационной деятельности педагогов, применение демократиче-
ского стиля руководства и пр. Таким образом, процессы реализации но-
вых стандартов требуют специально организованной деятельности мето-
дической службы, нового содержания системы повышения профессио-
нального развития и кадрового потенциала педагогического коллектива. 
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